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现了基于 QTP 的自动化测试平台 Auto Testing Platform。 



































Software testing in modern software development and maintenance process plays 
a very important role is to protect software reliability, improve software quality 
important tool. As users of the software product quality requirements and continuous 
improvement in the growing maturity of software engineering, software testing has 
been penetrate into the software life cycle, every aspect of software development, 
production and maintenance processes play an increasingly important role.In the 
software testing process of the continuous development of technology, automated 
testing technology as a branch of software testing technology, is increasinglyUse in all 
stages of software testing, significant savings in software testing costs and improve 
test efficiency and shorten the software development period. 
The current construction of the company's IT business environment in response 
to rapid change, fierce competition and ever-flattening world economic pattern of 
high rapid development, the pursuit of high efficiency, reduce costs has become the 
main objective of building IT, SOA thinking has become the mainstream of the 
construction, IT, from this objective, we propose a new thinking based on SOA test 
automation software platform for research, papers in-depth study automated testing 
technology, the basic theory, the value of automated testing, and automated testing 
technology available, the test box frame and automated testing tools were 
studied. Automated testing techniques through analysis of existing shortcomings and 
challenges, different test test framework and testing tools, strengths and weaknesses, 
combined with automated testing theory and technology, design and implement 
automated testing based on QTP platform Auto Testing Platform. 
During the research process automation test platform, we have based on the 
company's software services test results of research projects to develop a standard test 
automated business processes, test cases, test procedures, test data, design 
















through the platform to achieve a complete test automation test systems and process 
management, greatly improving the efficiency of automated testing, but also through 
the efficiency of automated test coverage to expand rate, so that non-technical 
personnel to participate in the automated testing process, to better ensure the quality 
of software testing. 
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